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1999
Dipl.-Math.FrankHeyde:
UntersuchungenzurGültigkeiteinesdem
PontrjaginschenMaximumprinzipentsprechenden
SattelpunktprinzipsfürZweipersonen-Nullsummen-
Differentialspiele
Dipl.-Math.MartinLäuter:
RealisierungvonKernoperatorenundVertexoperatoren
inSystemenstetigerlinearerOperatorenmitpartieller
Multiplikation
Dipl.-Math.MirkoMosch: EinigeVervollständigungsproblemefürjqq-Jq-innereFunktionen
Dipl.-Phys.Ulrich
Hartmann:
EinmechanischesFinite-Elemente-Modelldes
menschlichenKopfes
HeckenbergerIstvçn
Dipl.-Math.
BikovarianteDifferentialkalküleundLevi-Civita-
ZusammenhängeaufQuantengruppen
WeberStefanDipl.-Inf. InvestigationsinBelnapsLogicofInconsistentansUnknownInformation
WelkMartinDipl.-Math.
KovarianteDifferentialrechnungaufQuantensphären
ungeraderDimension.EinBeitragzur
nichtkommutativenGeometriehomogener
Quantenräume
2000
DietrichGabriele
InvariantenalgebraischerSingularitäten,ihre
BedeutungfürdieDeformationstheorieundihre
Berechnung
LasarowAndreas AufbaueinerSzegö-TheoriefürrationaleMatrixfunktionen
MichlerDiana EinigeVervollständigungsproblemefürjp,q-innereFunktionen

